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Resumen 
El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación de cultura 
tributaria y cumplimiento de las obligaciones tributarias de los Comerciantes 
del Mercado Zonal Palermo de Trujillo, 2020.  Para lo cual, se realizó una 
investigación de tipo básica, nivel descriptivo simple y con el diseño no 
experimental, transversal con un enfoque cuantitativo. Teniendo una 
muestra de 103 comerciantes en el mercado Zonal Palermo de Trujillo, 2020; 
sin embargo, por la coyuntura en el proceso de recolección y validación de 
las encuestas sólo se utilizaron 80 encuestas, a quienes se aplicó la 
encuesta con 10 ítems en el instrumento de recolección de datos, el 
cuestionario para cada una de las variables. Los resultados encontrados el 
96,25 % de los comerciantes del mercado Zonal Palermo de Trujillo, 2020, 
muestran un alta “cultura tributaria”, siendo que, al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias también se determinó alto con el 61.25%; por 
consiguiente, se concluyó que, si existe relación entre las variables en 
cuestión, obteniendo una correlación positiva media, determinando que al 
tener una cultura tributaria tiene mayor relevancia para el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias en el ente fiscalizador.  




The general objective of this research was to determine the relationship of 
tax culture and compliance with the tax obligations of the Merchants of the 
Zonal Market Palermo de Trujillo, 2020. For which, a basic type investigation 
was carried out, simple descriptive level and with the non-experimental, 
cross-sectional design with a quantitative approach. Having a sample of 103 
merchants in the Zonal Palermo market in Trujillo, 2020; However, due to the 
situation in the survey collection and validation process, only 80 surveys were 
used, to whom the survey was applied with 10 items in the data collection 
instrument, the questionnaire for each of the variables. The results found in 
96.25% of the traders of the Zonal Palermo market in Trujillo, 2020, show a 
high "tax culture", being that, compliance with tax obligations was also 
determined high with 61.25%; Consequently, it was concluded that, if there 
is a relationship between the variables in question, obtaining an average 
positive correlation, determining that having a tax culture has greater 
relevance for compliance with tax obligations in the auditing entity. 
Keywords: Tax Culture, Tax Awareness, Tax Obligations.
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I. INTRODUCCIÓN
Hoy en día, a nivel internacional la pandemia del covid 19 (coronavirus) ha 
marcado la agenda mundial, afectando la salud pública; así como, la política 
tributaria y económica. Ante esta imprevista y reciente realidad, todos los 
gobiernos han aplicado distintas políticas, tomando en consideración como 
se ha venido desarrollando en sus respectivos países. 
Sin embargo, el Congreso de la República de nuestro país, de  acuerdo 
a sus facultades delegó al Órgano Ejecutivo la potestad de establecer 
normativa en materia de política fiscal y tributaria, teniendo entre estas 
medidas la creación del Programa Reactiva Perú, con la cual se buscó 
promover un financiamiento para impulsar el capital de trabajo de empresas; 
así como, de los negocios que son manejados por personas naturales, a fin 
de contribuir con su continuidad y mejorar la economía nacional, de esa 
manera se evitaría la evasión tributaria (Ley 31011). 
Asimismo, en el Perú la fiscalización que se realiza tiene muchas aristas, 
es por ello que, es un tema muy delicado, porque existen personas que 
incumplen sus obligaciones en materia tributaria, mostrando desinterés y 
poca cultura tributaria, a efecto de no cumplir con sus pagos, porque sienten 
que las autoridades de turno, no cumplen en invertir el dinero que se recauda 
en obras públicas. Además, se sienten decepcionados por los actos de 
corrupción que vienen apareciendo cada cambio de gobierno local y nacional 
(Ramírez 2017). 
Sin embargo, a pesar de políticas de fiscalización o estrategias que se 
presentan, no es suficiente para contrarrestar la evasión tributaria; siendo 
que, la población muchas veces esta desconforme con el gobierno por el 
incumplimiento del apoyo social y algunos porque desconocen la importancia 
de tributar; es por ello que, se debería explicar el porqué de ese 
incumplimiento y darles a conocer su importancia; por lo tanto, a fin que 
permita a las personas tomar conciencia que deben cumplir con sus deberes 
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de carácter tributario, el órgano estatal debe de preocuparse por fomentar la 
Cultura Tributaria; así como, cambiar su política de recaudación, estando  
acorde a su entorno de vida. 
 
Por consiguiente, los comerciantes del Mercado Zonal Palermo de 
Trujillo 2020, al no emitir sus comprobantes de pago, cuando expenden sus 
mercaderías, que en muchos casos éstos son reemplazados con una nota 
de venta, de esa manera vienen evadiendo con sus obligaciones tributarias; 
tal vez, puede ser por desconocimiento, asimismo no reportan sus ingresos; 
debido a ello, ocasiona que las empresas no se desarrollen, generando 
disminución en la recaudación tributaria para el estado, perjudicando los 
ingresos económicos para las diversas obras en el desarrollo del país.  
 
Además, existen muchos ciudadanos que no toman conciencia de la 
debida importancia a los comprobantes de pago, por no exigir su entrega al 
instante que realizan una compra, de esa manera vienen contribuyendo al 
incumplimiento tributario, perjudicando su progreso de Trujillo y del Perú. 
 
En relación a la problemática expuesta, se puede notar que, debido a 
ello, el contribuyente está social y económicamente afectado; asimismo, se 
encuentra incumpliendo con las obligaciones tributarias; también, se puede 
evidenciar que dicho incumplimiento ha existido todo el tiempo, debido a la 
poca cultura tributaria, a pesar de la aprobación de diversas normas dadas 
en el país.  
 
Considerando lo señalado en los párrafos antes citados, se formuló el 
Problema General: ¿Cuál es la relación de Cultura Tributaria y 
Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de los comerciantes del 
Mercado Zonal Palermo de Trujillo, 2020?; así como, el primer Problema 
Específico ¿Cuál es el nivel de Cultura Tributaria de los comerciantes del 
Mercado Zonal Palermo de Trujillo, 2020?, el segundo: ¿Cuál es el nivel de 
Cumplimiento de Obligaciones Tributarias de los comerciantes del Mercado 
Zonal Palermo de Trujillo, 2020?, y el tercero y último problema específico: 
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¿Cuál es la relación de la Cultura Tributaria en sus dimensiones y 
Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de los comerciantes del 
Mercado Zonal Palermo de Trujillo, 2020? 
 
Esta investigación se justificó, considerando los criterios de Hernández 
Sampieri, por las siguientes razones:  
 
La investigación fue conveniente por que se estudió dos variables, que 
marcaron la pauta como problema en el Mercado Zonal Palermo de Trujillo. 
Este resultado sirvió para comprobar la relación entre las dos variables. 
 
El estudio realizado es importante para la sociedad, porque se conoció 
el procedimiento de las variables estudiadas y su correlación que guardan 
entre sí. Los beneficiarios directos serán los contribuyentes, ya que los 
cambios o mejoras que desarrolle la SUNAT, ayudará a que estén 
satisfechos por la buena utilización de sus tributos. De igual manera, 
repercutirá en la población en general, porque los recursos recaudados se 
verán expresados en la ejecución de obras sociales, en mérito a sus 
necesidades. 
 
El trabajo de investigación, se justifica de manera práctica, porque busca 
determinar si las variables se relacionan positivamente, para un mejor aporte 
de nivel en “cultura tributaria” de las personas que venden en el citado 
mercado; así como, de todos los ciudadanos del Perú; lo que, permitirá 
aumentar los recursos fiscales, y conllevaría a que mejoren el nivel de vida. 
 
El valor teórico se sustenta en las diferentes teorías pres establecidos, 
considerando las dimensiones y sus indicadores en las variables en estudio, 








La investigación se justificó a nivel metodológico, debido a que se ha 
respetado la metodología científica, siguiendo a Guiller (2019), para ello se 
ha considerado una encuesta, a fin de recolectar la información de los 
comerciantes del mercado en cuestión, para luego hacer uso del programa 
estadístico con los datos obtenidos, y procesarlos para conocer sus 
resultados y que posteriormente se realice la discusión, considerando las 
teorías existentes; así como, otras investigaciones. 
 
Además, se creyó conveniente presentar como objetivo de la presente 
investigación: “Determinar la relación de cultura tributaria y cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de los comerciantes del Mercado Zonal Palermo 
de Trujillo, 2020”. 
 
Para el logro del objetivo propuesto, se creyó conveniente formular los 
siguientes objetivos específicos: “Determinar el nivel de cultura tributaria de 
los comerciantes del Mercado Zonal Palermo de Trujillo, 2020”; “Determinar 
el nivel de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de los comerciantes 
del Mercado Zonal Palermo de Trujillo, 2020”; “Determinar la relación de la 
Cultura Tributaria en sus dimensiones y Cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias de los comerciantes del Mercado Zonal Palermo de Trujillo, 
2020”. 
 
Puesto que, la hipótesis de la investigación se planteó: “La cultura 
tributaría” se relaciona positivamente en el cumplimiento de las “obligaciones 











II. MARCO TEÓRICO 
 
En relación a las consideraciones o estudios previos sobre la problemática 
se tiene: 
 
Según, Núñez (2017) autor mexicano, habla sobre la importancia de los 
pagos de contribuciones que realizan las personas, señalando que, con ello, 
el estado puede reinvertir el dinero recaudado para convertirlos en obras, a 
fin de tener un mejor país; así mismo, contaban con fuentes de ingreso 
generados por el petróleo, lo que les permitían afrontar sus gastos e inclusive 
y de esta manera disminuir el pago de tributos de carácter municipal. Sin 
embargo, por la escasez de dicho recurso se dieron nuevas leyes en los 
años 80, por ello se tuvo que generar recursos necesarios para invertirlos en 
las necesidades de la población (p.82). 
 
En el Perú, tenemos a Castillo y Huamán (2017), en su tesis “Cultura 
tributaria y obligaciones tributarias en los Micro Empresarios del Huequito n.° 
1 sector ropas del Distrito de Calleria, 2016”, Pucallpa, concluyo indicando 
que el Estado debe fortalecer en materia tributaria a los ciudadanos, 
informándoles los beneficios que conllevaría el pago de tributos y los efectos 
negativos de incumplir con las obligaciones tributarias. 
 
Asimismo, Quispe (2018), en su tesis “Cultura Tributaria incidencia en el 
pago del impuesto predial del Asentamiento Humano Siete de Octubre de la 
Municipalidad del Distrito de El Agustino 2017”, la metodología fue 
descriptivo explicativo, diseño no experimental, de naturaleza transversal, 
enfoque cuantitativo, concluyendo que las personas poseen un nivel muy 








En consecuencia, según García (2017), la cultura tributaria es la base 
para la recaudación y el sostenimiento del país, que encierra un conjunto de 
valores, creencias y actitudes compartidas por una sociedad respecto a la 
tributación y a la observancia de las leyes. Esto va de la mano con la 
confianza y credibilidad al gobierno. Asimismo, es el conjunto de supuestos 
básicos de conducta de una población que asume lo que se debe y lo que 
no se debe hacer con relación al pago de tributos en un país, que resulta en 
un mayor o menor cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
Por una parte, Lozano y Licoa (2018) cuyo objetivo es “analizar la cultura 
tributaria y su influencia en las estadísticas oficiales del S.R.I. en la zona 8 
periodo 2015-2017”, en sus resultados señala que el 20% de los 
encuestados no tienen conocimiento de tener obligaciones tributarias ante el 
Estado Ecuatoriano, y que el 8% manifiesta de no saber nada de leyes 
tributarias. Concluyendo que población muestral, requieren de una mejor 
cultura tributaria (p.5). 
 
En Colombia, Camacho y Patarroyo (2017), cuyo objetivo es “analizar el 
perfil del contribuyente frente a la cultura tributaria en Colombia”. Señalando 
que tiene un enfoque cualitativo, concluyendo que, en Colombia, la cultura 
tributaria como herramienta fundamental le permite al Estado generar un 
desarrollo económico, social, cultural y político; siendo el perfil del 
contribuyente uno de los componentes indispensables para la tributación, 
permitiendo de esa manera lograr el progreso en cultura tributaria. 
 
Por consiguiente, Ramos (2018), en su investigación nos señala que su 
objetivo fue “comprobar la influencia de la cultura tributaria en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en el mercado de productores 
de Santa Anita en el 2017”, (p.xii) y teniendo como resultado que la 
orientación de materia tributaria genera un alto nivel de influencia al cumplir 





Por otra parte, Carhuachin y Bazán (2018), en su investigación sobre la 
adecuada difusión de la cultura tributaria puede generar la reducción de 
evasión tributaria los comerciantes de abastos del mercado El económico 
Ate 2017”, concluyendo que: “El nivel de cultura tributaria en el mercado el 
“Económico” del distrito de Ate 2017, es muy baja, lo que conlleva a un alto 
grado de informalidad.” 
 
Sin embargo, Mestas (2017) en su trabajo de investigación concluye 
que, los comerciantes encuestados del Mercado Internacional 24 de octubre 
de Juliaca, no conocen sobre las normas de carácter tributario; siendo una 
de las principales razones por las que no pagan sus tributos, es por falta de 
orientación en materia tributaria y que conlleva a la pobreza. 
 
Y por último, en la investigación de Fernández y Miranda (2017), quienes 
utilizaron el estudio de su investigación descriptivo y además teniendo entre 
sus conclusiones más resaltantes que una cultura tributaria influye 
directamente sobre los deberes en materia tributaria de los vendedores que 
se encuentran en el Centro Comercial Comerciantes Unidos de Bagua 
Grande, 2017. 
 
Por lo tanto, considerando que las teorías relacionadas con la 
investigación tienen la finalidad de demostrar que las variables; así como, 
sus respectivas dimensiones, tienen intención de describir sus elementos 
teóricos; por lo tanto, en la 1ra variable tenemos el conocimiento, conciencia 
y hábitos tributarios, y por consiguiente en la 2da variable se examinó el 
cumplimiento de las obligaciones formales. 
 
Altamirano e Iberico (2018), definen que la cultura tributaria viene hacer 
la integración de conocimientos, valores y actitudes de las personas; así 






De igual forma, Huatay y Sánchez (2018), mencionan que la cultura 
tributaria es el conjunto de valores, conocimiento y cualidades que tienen los 
agentes que actúan en el mundo tributario en relación al cumplimiento de los 
deberes. (p.19). 
 
Por último, Apaza y Bonifacio (2017), indican que todo lo que referente 
al conocimiento de los tributos, ayudará en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias; es por ello, que señala que es fundamental la 
formación de una cultura tributaria, (p.25). 
 
Otro punto a tratar, sería cuáles son las dimensiones de la cultura 
tributaria. Para ello, definimos al conocimiento tributario como la información 
que poseen todas las personas con las entidades encargadas de recaudar 
tributos y sobre la normativa y lineamientos correspondientes que regulan 
los distintos regímenes tributarios y el pago de tasas. 
 
Según Altamirano e Ibéricos (2018), precisan que el conocimiento 
tributario que tienen las personas, viene hacer el nivel de información que 
adquieran, respecto a lo que está establecido en la normativa tributaria (p. 
31).  
Ramos (2018), precisa que es muy importante la cultura tributaria de los 
comerciantes, puesto que, estos conocimientos ayudarían a que puedan 
estar planificados en sus pagos; así como, se mantendrían informados y 
actualizados con sus deberes tributarios, evitándose dificultades con el ente 
recaudador (p. 6). 
 
Asimismo, Pineda (2018), indica que cuando se habla de “conocimiento 
tributario” se hace referencia a la información, valores y actitudes que deben 








Por tal motivo, se infiere que las dimensiones de la cultura tributaria 
varían de acuerdo a los conocimientos, valores y experiencias de cada 
contribuyente. 
 
La Conciencia Tributaria es el hecho que tiene un agente tributario; por 
lo cual, varios reconocen que resulta perjudicial la evasión de impuestos, y 
que son honestos al pagar sus impuestos, confiando al gobierno por el buen 
uso que le dé. 
 
Muñoz (2018), señala que para que la persona tenga una adecuada y 
estable conciencia tributaria, se debe realizar lo siguiente: en primer lugar, 
interiorizar las obligaciones tributarias, buscando identificar  las acciones 
permitidas y no permitidas; asimismo, se deben advertir que acciones se 
encuentran prohibidas por la normativa tributaria; en segundo lugar, efectuar 
voluntariamente y en los tiempo establecidos, las 26 obligaciones que ya se 
conocen; en tercer lugar, concientizarnos sobre los deberes tributarios y que 
al cumplirlos conlleva al crecimiento económico del país (p. 21). 
 
Asimismo, Laura (2018), precisa que la “conciencia tributaria” viene 
hacer un conjunto de modos, creencias y conocimientos de sentido habitual 
en cada individuo ante el ente recaudador (p. 51).  
 
Finalmente, Apaza (2017), describe a la “conciencia tributaria” como la 
forma que toma el ser humano en relación al cumplimiento de los 
compromisos tributarios. El ser humano comprende que, pagando sus 
tributos, contribuye al cumplimiento de fines del Estado (p.40). 
 
Los Hábitos tributarios es una práctica de costumbres propias que tienen 
los contribuyentes al cumplir con un registro diario de compras y ventas; y 
que, con mucha frecuencia realizan puntualmente sus pagos de los 





Ramos (2018), señala que, si la persona practica los buenos hábitos de 
la tributación, el Perú fortalecerá el camino al desarrollo y perfeccionamiento, 
debido a que los tributos recaudados serán empleados en obras de servicio 
público (p. 38). 
 
Por lo tanto, la cultura tributaria es construida por la persona que busca 
el bien común tomando en consideración lo buscando el bien común de 
conformidad con lo aprendido de la normativa tributaria.  
 
Por otro lado, Altamirano e Iberico (2018) mencionan que, la finalidad de 
establecer una cultura tributaria es prevenir el incumplimiento de los 
compromisos en materia tributaria, de esta manera el Estado pueda 
funcionar de manera eficaz y eficiente contando con los recursos necesarios 
(p. 35).  
 
Asimismo, Huatay y Sánchez (2018), señala que la cultura tributaria 
contribuye a la sociedad a vivir cumpliendo con sus deberes tributarios, 
buscando generar desarrollo y productividad para el beneficio de la 
sociedad, debido a que la aportación con el Estado permite que el mismo 
pueda funcionar correctamente (p. 21).  
 
Por último, se describe al Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, 
viene hacer el lazo que une al contribuyente con la Administración y el 
Estado, en cuanto se establece una presentación en dinero o servicio 
prescrito en la Ley. Además, el cumplimiento de la normativa tributaria se 
denomina a todas las acciones que ejecuta el contribuyente para cumplir con 
sus deberes tributarios. 
 







Para empezar, las obligaciones tributarias formales vienen hacer los 
procedimientos que se realizan para hacer el trámite de la obtención del RUC 
de un negocio, el mismo que estará orientado al logro del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias; tales como, emisión y exigencia de 
comprobantes de pago.  
 
Las obligaciones formales también son conocidas como obligaciones 
accesorias, porque los deberes del sujeto activo y pasivo nacen de su 
interrelación con la finalidad de cumplir con sus deberes tributarios (p. 39).  
 
En resumen, las obligaciones formales vienen hacer el traslado de la 
información financiera que tiene cada una de las empresas ante la SUNAT.  
 
Por otra parte, analizaremos las obligaciones tributarias sustanciales 
definiéndolas como los deberes o responsabilidades de un contribuyente que 
tiene que efectuar oportunamente el pago u otros deberes de carácter 
tributario. También se les conoce como una obligación principal por 
constituirse como una prestación patrimonial, debiendo el responsable en 
cumplir con cada uno de los pagos tributarios. 
 
Al mismo tiempo, analizaremos los regímenes tributarios definiéndolos 
como categorías en donde toda persona natural o jurídica, debe registrarse 
ante la SUNAT ya sea porque tiene o va formar un negocio. También 
establecen la forma y niveles de pagos que tienen que realizar cada 
contribuyente.  
 
Seguidamente, se enumeran los cuatro regímenes tributarios que 
existen, siendo el primero, el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), en 
el cual se encuentran comprendidos las personas que tienen un negocio 
pequeño, siendo sus clientes los consumidores finales. En este régimen se 






En segundo lugar, el Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), 
están comprendidas las personas naturales y jurídicas que adquieren renta 
de tercera categoría; se paga el impuesto a la renta mensual del 1.5%; así 
como, el 18% que corresponde al Impuesto General a las Ventas – IGV, y 
no se tiene que realizar la declaración jurada anual.  
 
En tercer lugar, el Régimen MYPE Tributario (RMT), también se 
encuentran toda persona natural y jurídica, que tengan ingresos como límite 
hasta 1700 UIT (S/. 7, 310,000.00) en el año, y en las compras no tiene 
límite, en este régimen se puede realizar cualquier actividad y formular todo 
tipo de comprobantes de pago.  
  
Por último, en el cuarto Régimen General (RG), se encuentran todas las 
personas que tengan cualquier tipo de negocio, naturales o jurídicas, en el 
cual se emite todo tipo de comprobantes de pago; para ello, no existe límite 
de ingresos y compras, lo único que obliga es llevar libros y/o registros 
contables, permitiendo de manera mensual el pago dos impuestos: de las 
ventas netas el 1.5% y el 18% de IGV que resulte de las compras (–) ventas. 
Y corresponde cada año el pago del 29.50% por la declaración jurada que 
se realiza anualmente.  
 
Asimismo, el impuesto a la renta inicia el 01 de enero, culminando el 31 
de diciembre, gravando todas las ganancias que se obtiene de un trabajo o 
de la utilidad de un capital, ya sea de un bien mueble o inmueble; además, 
se paga de acuerdo a escalas establecidas por la SUNAT, las cuales se 














Cabe destacar, que la administración tributaria es uno de los 
mecanismos tributarios; siendo que, en el Perú se encuentra establecido por 
la SUNAT y gobiernos locales, tiene como finalidad recaudar, administrar, 
fiscalizar los tributos internos, con excepción de los municipales, además 
sobre las aportaciones a ESSALUD y a la ONP. También, posee facultad de 
recaudación, determinación, fiscalización y sancionadora.  
 
La recaudación de tributos tiene como finalidad entregar al Tesoro 
Público todo el dinero recolectado, a fin que el Estado cumpla con sus 
funciones; asimismo, la entidad recaudadora mediante su potestad 
fiscalizadora, revisa y controla las actividades tributarias y sanciona a los 
contribuyentes que no cumplen con la normativa tributaria vigente a través 
de la aplicación de multas, comiso de bienes, cierre de establecimientos, 
interrupción de  licencias, permisos, concesiones o autorizaciones y 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
La investigación es de tipo aplicada, porque se emplearon teorías, 
enfoques, doctrinas y lineamientos que ya son de conocimiento. Cabe 
resaltar que, los estudios de tipo aplicativo no conducen a desarrollar teorías, 
su finalidad es la aplicación de teorías generales para confrontar con los 
resultados de las variables de la investigación, diseño de carácter no 
experimental, de corte transversal, porque no se manipula las variables, 
observándose en una realidad natural, para luego ser analizados y 
describirlos, tomando en cuenta las circunstancias existentes en los 
comerciantes del mercado Zonal Palermo de Trujillo, 2020.  
  
3.2. Variables y operacionalización 
  
La Variable independiente: Cultura Tributaria, se define “como la integración 
de conocimientos, valores y actitudes en relación a la tributación según los 
contribuyentes e instituciones intervinientes en el sistema tributario” 
(Altamirano e Iberico,2018). 
 
La Variable dependiente: Cumplimiento de la Obligación, “es un vínculo entre 
el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el 
cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente” 
(Arancibia, 2017). 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
  
Corresponde una población de 1139 comerciantes y/o vendedores en el 
Mercado Zonal Palermo de Trujillo, 2020, según base de datos del padrón 
otorgado por el administrador de dicho mercado, obteniendo una muestra de 
103 comerciantes entre ellos a los que venden prendas de vestir, zapatería, 
ferretería, librería y otros a fines, aplicando la fórmula correspondiente para 
poblaciones finitas, como se detalla:   
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N * Z2 * p * q 
n =          
e2 (N-1) +  Z2 * p * q 
 
         1139*1.962*0.92*0.08 
n =         =  102.96  
   0.052(1139-1) + 1.962* 0.92 * 0.08 
 
n =  103 
 
En dónde se muestra lo siguiente: 
N = 1139 es la población 
n = es el tamaño de muestra. 
Z = 1.96 = es el nivel de confianza 95% 
p = 92% = es la probabilidad de aciertos 
q = 8% = es la probabilidad de fracasos 
e = 5% = corresponde al error estándar 
 
Se obtuvo como resultado a 103 comerciantes a investigar; sin embargo, en 
el proceso de recolección y validación de las encuestas solo se utilizaron 80. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizó la encuesta, con su instrumento el cuestionario. Además, se 
consideró 20 ítems, teniendo en la primera variable: “cultura tributaria” a 3 
dimensiones, trabajando con un intervalo de 1 – 5, los cuales fueron divididos 
en 5 categorías. Y en la segunda variable: “cumplimiento de obligaciones 
tributarias” a 2 dimensiones y que también se trabajó con un intervalo de 1 – 
5, de igual manera fueron divididos en 5 categorías, los cuales respondieron 











Para la recolección de información, se definió primeramente la muestra, 
para luego aplicar el instrumento el cuestionario a los comerciantes del 
mercado, posteriormente la información obtenida fue vaciada al Excel a fin 
de determinar el nivel de las variables; inmediatamente, se vaciaron los 
datos obtenidos en el software estadístico SPSS v. 25, calculando los 
resultados de datos generales (sociodemográficos); y los resultados 
descriptivos de las variables y dimensiones de estudio. 
   
    El instrumento que fue utilizado fue validado por tres expertos, 
quienes determinaron si cada uno de los ítems es correcto. 
 
 
Tabla 1. Listado de evaluadores de instrumento de recolección de datos 
  
 
Nombres y Apellidos Grado de instrucción 
Felipe Marcelo Solano Salazar Contador Público Colegiado – 
Magister en Administración de 
Negocios 
Elizabeth Gisella León Martell Contador Público Colegiado – 
Magister en Gestión Pública 
Miriam Zobeida Zavaleta Chávez Licenciada en Administración - 
Maestría en Administración de 
Negocios  
Javier Estuardo Navarro Santander Contador Público Colegiado 
  
Asimismo, a fin de identificar cual es el grado de confiabilidad del 
instrumento se sometió al análisis de la estadística de fiabilidad, aplicado 
SPPS Statistical Package for the Social Sciences versión 25, mediante el 
coeficiente de alfa de Cron Bach, según Almanza y Vargas (2015) indican 
que el valor de fiabilidad en las investigaciones exploratorias debe ser igual 
o mayor a 0.6. 
 
Y por último, se escribieron los resultados obtenidos en el informe final 




Tabla 2. Coeficiente de Alfa de Cronbach para el instrumento 
   
 
Variables Ítems Coeficiente de Alfa de 
Cronbach 
   
Cultura Tributaria               10 10 
Obligaciones Tributarias               10 ,956 
Los valores del alfa de Cronbach muestran que el instrumento es confiable 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Al procesar la información se hizo uso de SPSS versión 25, así como 
hojas de cálculo MS Excel para obtener las tablas de resultados, aplicando 
la prueba estadística de normalidad de Kolmogórov-Smirnov y teniendo en 
cuenta este resultado, se usó la prueba de Spearman, a fin determinar el 
nivel de significancia de correlación de las variables investigadas. 
 
Tabla 3. Grado de relación según coeficiente de correlación 
 
Rango Relación 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 






3.7. Aspectos éticos 
Se consideró los principios éticos, los que permitieron obtener resultados 
originales, reales, respetando la integridad de las personas participantes; 
asimismo, manteniendo su anonimato y confidencialidad de los resultados, 
sin afectar al establecimiento en la que se realizó la investigación; porque 
éstos, tienen valor únicamente para el tratamiento estadístico. 
 
3.8. Base Legal 
 




























4.1 Generalidades de la empresa 
El Mercado Zonal Palermo, fue inaugurado el 28 de julio de 1958, en ese 
entonces tenía el nombre de mercado mayorista, donde se desplazaban los 
productores grandes para distribuir sus mercancías a las personas que 
expedían en los mercados menores de la zona de Trujillo. Actualmente 
mercado se encuentra siendo administrado por personal del órgano 




















4.2. Nivel de cultura tributaria de los comerciantes del Mercado Zonal 
Palermo de Trujillo, 2020 
 
Tabla 4. Nivel de la variable y dimensiones Cultura Tributaria de los 
comerciantes del Mercado Zonal Palermo de Trujillo, 2020. 
 
Variable/Dimensión Nivel N° % 
Cultura 
 
Alto 77 96.25% 
Regular 3 3.75% 
Bajo 0 0.00% 
Conocimiento 
 
Alto 79 98.75% 
Regular 1 1.25% 
Bajo 0 0.00% 
Conciencia 
Alto 50 62.50% 
Regular 30 37.50% 
Bajo 0 0.00% 
 Alto 65 81.25% 
Hábitos Regular 13 16.25% 
 Bajo 2 2.50% 
Fuente: Información obtenida de encuestas aplicadas a los comerciantes del Mercado 
Zonal Palermo. 
 
Interpretación: Según la información presentada en la tabla se puede 
constatar que el 96.25% de contribuyentes del mercado Zonal Palermo 
se encuentran en un nivel de cultura alta, explicado por los 77 
comerciantes, al mismo tiempo en cuanto a las dimensiones; tanto en 
conocimiento 98.75%, en conciencia 62.50% y en hábitos el 81.25% de 








4.3. Nivel de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de los 
comerciantes del Mercado Zonal Palermo de Trujillo, 2020. 
 
Tabla 5. Nivel de la variable y dimensiones de las obligaciones 
tributarias de los comerciantes del Mercado Zonal Palermo de Trujillo, 
2020. 
 




Alto 49 61.25% 
Regular 28 35.00% 
Bajo 3 3.75% 
Obligaciones 
formales 
Alto 42 52.50% 
Regular 35 43.75% 
Bajo 3 3.75% 
Obligaciones 
sustanciales 
Alto 43 53.75% 
Regular 35 42.50% 
Bajo 3 3.75% 




Interpretación: Según la información presentada en la tabla se puede 
constatar que el 61.25% de contribuyentes del mercado Zonal Palermo 
de Trujillo, 2020, se encuentran en un nivel alto explicado por 49 
comerciantes, al mismo tiempo en cuanto a las dimensiones tanto 
formales 52.50% como sustanciales 53.75% de igual manera se 













4.4 Relación de la Cultura Tributaria en sus dimensiones y 
Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de los comerciantes 
del Mercado Zonal Palermo de Trujillo, 2020. 
 
Tabla 6. Relación entre las dimensiones de la Cultura Tributaria y 
Cumplimiento de Obligaciones Tributarias de los comerciantes del 







Conocimiento Coeficiente de correlación Rho 
de Spearman 
,131 
Sig. (bilateral) .245 
Conciencia Coeficiente de correlación Rho 
de Spearman 
,117 
Sig. (bilateral) .300 
Hábitos Coeficiente de correlación Rho 
de Spearman 
,487** 
Sig. (bilateral) .000 
Sig. (bilateral) .000 
Nota: Sig.: significancia. Datos recopilados de 80 comerciantes de 
mercado Zonal Palermo de Trujillo. 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Según la información presentada en la tabla se puede 
constatar que, en las dimensiones de conocimiento y conciencia, no hay 
relación, dado que el nivel de significancia es mayor; sin embargo, en 
Hábitos la correlación es significativa en el nivel 0.01; por consiguiente, 
entre las dos variables existe una correlación significativa en el nivel 






4.5 Relación de cultura tributaria y cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los comerciantes del Mercado Zonal Palermo de 
Trujillo, 2020. 
  
Tabla 7. Relación entre la cultura tributaria y cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los comerciantes del Mercado Zonal 





Cultura Tributaria Coeficiente de 
correlación Rho de 
Spearman 
,231* 
Sig. (bilateral) .040 
Nota: Sig.: significancia. Datos recopilados de 80 comerciantes del 
mercado Zonal Palermo de Trujillo. 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación 
En la tabla 7 se observa una correlación positiva débil y altamente 
significativa (p<0.05), de grado fuerte (rho= 0.231) entre la cultura y las 
obligaciones tributarias.  
 
    4.6 Contrastación de la Hipótesis 
Para la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: “La 
cultura tributaría” se relaciona positivamente en el cumplimiento de las 
“obligaciones tributarias” de los comerciantes del Mercado Zonal 
Palermo de Trujillo, 2020, la cual aceptada porque de acuerdo al 
coeficiente de correlación Rho de Speartman indicó un ,040 que indica 
que es una correlación positiva media, además es significativa porque 







Se planteó como primer objetivo específico el determinar el nivel de la 
cultura tributaria de los comerciantes del Mercado Zonal Palermo de Trujillo, 
2020, de acuerdo a los resultados de nuestra investigación se encontró que 
el 96.25% de contribuyentes del mercado Zonal Palermo, se encuentran en 
un nivel de cultura alta, el cual esta explicado en los 77 comerciantes 
encuestados, debido a que se muestra un conocimiento tributario de 98.75%, 
el mismo que ha permitido cumplir con sus obligaciones tributarias, además 
con una conciencia del 62.50% y con el 81.25% de hábitos; actitudes que 
los comerciantes del citado mercado han venido mostrando por conocer y 
prepararse oportunamente sobre tributación. No coincidiendo con el 
resultado de Carhuachin y Bazán (2018), quién obtuvo una escasa o nula 
Cultura Tributaria; además, señalando que el sistema tributario es complejo, 
ocasionando la informalidad de los ciudadanos. 
 
Con relación al segundo objetivo, se pudo constatar que el 61.25% de 
contribuyentes del mercado Zonal Palermo están en un nivel alto relacionado 
a sus obligaciones tributarias, el cual fue explicado por 49 comerciantes, al 
mismo tiempo en cuanto a las dimensiones tanto formales 52.50% como 
sustanciales 53.75% de igual manera se encuentran en un nivel alto, esto se 
debe que al tener los comerciantes una cultura tributaria alta, les ha permitido 
cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, Castillo y Huamán (2017) en sus 
resultados que obtuvo hace conocer que el 66.67% señalaron que la SUNAT 
les brinda una orientación de manera adecuada; sin embargo, el 66.67% 
también manifestaron que evaden sus obligaciones tributarias, debido a que 
ellos piensan que están destinados a intereses particulares; de igual manera 
el 50% señalo que cuentan con conocimientos sobre las sanciones que 
existen por no cumplir con sus obligaciones tributarias. Concluyendo que 






Según la información presentada en la tabla n.° 6 se puede constatar 
que, en las dimensiones de conocimiento y conciencia, no hay relación, dado 
que el nivel de significancia es mayor; sin embargo, en Hábitos la correlación 
es significativa en el nivel 0.01; por consiguiente, entre las dos variables 
existe una correlación significativa en el nivel 0.05, de acuerdo a los 
resultados se evidencian que existe una correlación entre cultura tributaria y 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, que la existencia de cultura 
tributaria influye favorablemente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los comerciantes del Mercado Zonal Palermo de Trujillo, 2020”. 
Concordando con Ramos (2018) en su investigación quien concluyó, que la 
cultura tributaria influye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en 
el Mercado de Productores de Santa Anita en el 2017, es decir según la 
tabla, el coeficiente es de 0,935 para él existe una relación positiva alta, 
señalando que una cultura tributaria es de gran importancia para poder 
cumplir con las obligaciones tributarias ante la Administración tributaria. 
 
Como hipótesis de la investigación se planteó: “La cultura tributaría” se 
relaciona positivamente en el cumplimiento de las “obligaciones tributarias” 



















1. Se concluye que la relación de Cultura Tributaria y cumplimiento de 
obligaciones tributarias de los comerciantes del mercado Zonal Palermo de 
Trujillo, 2020, ha quedado evidenciado una correlación positiva media, con 
una significancia en el nivel 0,05. 
 
2. Se concluyó que el nivel de cultura tributaria de los comerciantes del 
mercado Zonal Palermo de Trujillo, 2020, es alta, debido que se observó que 
un 96.25% de los comerciantes se encuentran en un nivel alto, considerando 
que el 98.75% cuentan con conocimientos sobre la institución recaudadora, 
asimismo, el 62.50% considera que tienen conciencia sobre el pago de sus 
impuestos y que el 81.25% puntualizan que cumplen con el pago y control 
de sus compras y ventas. 
 
3. Se concluyó que el nivel de cumplimiento de obligaciones tributarias de los 
comerciantes del mercado Zonal Palermo de Trujillo, 2020, es alto según el 
resultado de la investigación arrojó el 61.25%, demostrando que vienen 
cumpliendo con las obligaciones formales y sustanciales. 
 
4. En conclusión, las dimensiones conocimiento, conciencia no muestran 
relación, dado que el nivel de significancia es mayor al p valor; y hábitos si 
tiene relación, porque muestra una correlación en el nivel 0,01, debido a que 



















A las autoridades de gobierno, se recomienda continuar generando una 
cultura tributaria sólida, a fin de promover que los contribuyentes y/o 
ciudadanos del país, cumplan de manera voluntaria con sus obligaciones 
tributarias. 
 
Que la SUNAT, implemente estrategias para continuar brindando la 
información adecuada y oportuna, con la finalidad que los comerciantes del 
mercado Zonal Palermo de Trujillo, y ciudadanos en general, continúen 
ampliando sus conocimientos tributarios; para lo cual, deberán emplear 
distintos medios de comunicación, a fin de que el 3.75% de la población 
estudiada logre mejorar el nivel de cultura tributaria. 
 
A los contribuyentes y/o ciudadanos, continúen voluntariamente 
cumplimiento con sus obligaciones tributarias, porque debido a los pagos 
que realizan vienen beneficiando el desarrollo de la ciudad de Trujillo y del 
país. 
 
Que el gobierno evalué y reestablezca las políticas existentes en materia 
tributaria, específicamente las que regulan la inversión y los gastos, 
modificándolas, con la finalidad de compensar en servicios públicos que 
demande la sociedad, generándole confianza para el desarrollo de la 
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Anexo 01: Matriz de operacionalización de variables 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Cultura Tributaria 
Es el nivel de conocimiento 
que tienen los individuos de 
una sociedad acerca del 
sistema tributario y sus 
funciones, teniendo una 
conciencia neta para pagar 
de forma voluntaria los 
impuestos. ORPA (2020) 
 
Se aplicó una encuesta a los 
comerciantes del mercado Zonal 
Palermo, para conocer y analizar si 
la cultura tributaria tiene relación en 
el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias 
Instrumento: El Cuestionario 
Conocimiento  
Institución que recauda 
La recaudación beneficia 
Derechos y deberes tributarios 
Regímenes Tributarios 
Tasas de regímenes tributarios  
Ordinal 
Conciencia  
Evasión del impuesto. 
Pago de impuesto 
Buen uso de impuesto 
 
Hábitos  
Puntualidad en el pago 






Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Cumplimiento de la 
Obligación 
Es el lazo que une al 
contribuyente con la 
Administración y el Estado, 
en cuanto se establece una 
presentación en dinero o 
servicio prescrito en la Ley 
Se aplicó una encuesta a los 
comerciantes del mercado Zonal 
Palermo de Trujillo, 2020, para 
conocer y analizar si la cultura 
tributaria tiene relación en el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias 
Instrumento: El Cuestionario 
Obligaciones 
Formales 
Actualización en la Administración 
Tributaria. 
Inscripción del RUC 
Emisión de factura 
Emisión de boleta 
Emisión de tickets 
Emisión de guías de R. 
Exigencia de pago 





Cumplimiento de pago 
Cálculo de obligaciones 
 
 
Anexo 02: Instrumento de recolección der datos 
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA RELACIÓN DE LA CULTURA TRIBUTARIA 
Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS 
COMERCIANTES DEL MERCADO ZONAL PALERMO DE TRUJILLO, 2020 
 
El presente cuestionario es para uso estrictamente académico, el que permitirá 
medir la relación de la Cultura Tributaria y Cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias de los comerciantes del mercado Zonal Palermo Trujillo, 2020, las 
respuestas serán confidenciales, además no existen respuestas buena o mala. 
 
Se pide responda con toda sinceridad, indicando una de las opciones que se 




a) Masculino b) Femenino 
 
Edad: 
a) 18 – 25 b) 26 – 35 c) 36 – 45 d) 46 – 55 e) 56 a más 
  
Estado civil 
a) Soltero(a) b) Casado(a) c) Divorciado(a) d) Conviviente 
 
Nivel de Educación: 
a) Secundaria Completa b) Técnico c) Superior 
 
Rubro de Negocio: 
a) Prendas de vestir b) Zapaterías  c) Librerías  e) Ferreterías 
 
¿A qué régimen tributario pertenece su negocio? 
a) Régimen General b) Régimen MYPE Tributaria  c) Régimen Especial  













De acuerdo Totalmente de acuerdo 
 
N° Ítems (1) (2) (3) (4) (5) 
1 Considera usted correcto que existan 
instituciones que recauden los tributos en el 
país 
 
     
2 Considera usted que la recaudación tributaria 
beneficia al país 
 
     
3 Es importante tener conocimiento de sus 
deberes y derechos tributarios 
 
     
4 Es importante que existan regímenes tributarios 
de acuerdo al tipo de empresa 
 
     
5 Considera correctos los porcentajes aplicados a 
cada tributo, de acuerdo al régimen tributario 
 
     
6 Es malo para usted evadir un impuesto 
 
     
7 Usted es honesto al pagar todos sus tributos. 
 
     
8 Considera que el gobierno hace buen uso de los 
impuestos 
 
     
9 Es puntual en los pagos de impuestos u otras 
obligaciones 
 
     
10 Lleva usted diariamente un control de sus 
compras y ventas 
     
 
1. Cultura tributaria 
Cada ítem tiene 5 opciones de respuesta, marque con una X el número de la 
columna que corresponda su respuesta 
 
 
1 2 3 4 5 




N° Ítems (1) (2) (3) (4) (5) 
1 Usted mantiene su información actualizada en 
los registros de la Administración Tributaria 
 
     
2 Sabe cuál es el procedimiento para la obtención 
del RUC de su negocio  
     
3 Usted emite facturas en cada operación que 
realiza 
     
4 Emite usted boletas de venta en cada operación 
que ejecuta 
     
5 Emite tickets de máquina registradora cuando 
efectúa 
     
6 Emite guías de remisión en las actividades que 
comete 
     
7 Usted exige los comprobantes de pago por las 
compras que realiza 
     
8 Usted guarda y archiva sus documentos por las 
compras y ventas 
     
9 Cumple con el pago u otra obligación que le 
corresponde 
     
10 Calcula usted las obligaciones tributarias que le 
corresponda 
 
     
2. Cumplimiento de la Obligación tributaria 
Cada ítem tiene 5 opciones de respuesta, marque con una X el número de la 
columna que corresponda su respuesta 
 










































ANEXO Nº 2 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 
DATOS GENERALES: 
Apellidos y nombres del experto Cargo e institución donde labora Nombre del instrumento Autor(a) del instrumento 
ZAVALETA CHAVEZ MIRIAM ZOBEIDA 
DOCENTE – UNIVERSIDAD CESAR 
VALLEJO 
Cuestionario para medir la “Cultura tributaria 
y cumplimiento de las obligaciones tributarias 
de los comerciantes del Mercado Zonal 
Palermo de Trujillo, 2020”. 
Instrumento adaptado: Guiler, 2019 
Título del estudio:  
ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
Coloque un ASPA (X) de acuerdo a lo que considere  
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Opciones de 
respuesta 
Claridad Objetividad Actualidad Organización Suficiencia Intencionalidad Consistencia Coherencia Metodología 





















Considera usted correcto que 
existan instituciones que recauden 

















de a cuerdo 
 
 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
La recaudación 
beneficia 
Considera usted que la 
recaudación tributaria beneficia al 
país 




Es importante tener conocimiento 
de sus deberes y derechos 
tributarios 




Es importante que existan 
regímenes tributarios de acuerdo 
al tipo de empresa 




Considera correctos  los 
porcentajes aplicados a cada 
tributo, de acuerdo al régimen 
tributario 







Es malo para usted evadir un 
impuesto 




Usted es honesto al pagar todos 
sus impuestos 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Buen uso de 
impuesto 
 
Considera que el gobierno hace  
buen uso de los impuestos 






Es puntual en los pagos de 
impuestos u otras obligaciones 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Control de 
compra y venta 
Lleva usted diariamente un 
control de sus compras y ventas 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
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Título del estudio:  
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Variable Dimensiones Indicadores Ítems Opciones de 
respuesta 
Claridad Objetividad Actualidad Organización Suficiencia Intencionalidad Consistencia Coherencia Metodología 




























Actualización en la 
Administración 
Tributaria. 
Usted mantiene su información 













X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Inscripción del 
RUC 
Sabe cuál es el procedimiento para la 
obtención del RUC de su negocio 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Emisión de factura Usted emite facturas en cada 
operación que realiza 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Emisión de boleta Emite usted boletas de venta en cada 
operación que ejecuta 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Emisión de tickets Emite tickets de máquina 
registradora cuando efectúa 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Emisión de guías 
de R. 
Emite guías de remisión en las 
actividades que comete 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Exigencia de pago Usted exige los comprobantes de 
pago por las compras que realiza 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Archivo de 
documentos 
Usted guarda y archiva sus 
documentos por las compras y ventas 





Cumple con el pago u otra 
obligación que le corresponde 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Cálculo de 
obloigaciones 
Calcula usted las obligaciones 
tributarias que le corresponda 










OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
Procede su aplicación 
Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan 
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Considera usted correcto que 
existan instituciones que recauden 

















de a cuerdo 
 
 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
La recaudación 
beneficia 
Considera usted que la 
recaudación tributaria beneficia al 
país 




Es importante tener conocimiento 
de sus deberes y derechos 
tributarios 




Es importante que existan 
regímenes tributarios de acuerdo 
al tipo de empresa 




Considera correctos  los 
porcentajes aplicados a cada 
tributo, de acuerdo al régimen 
tributario 







Es malo para usted evadir un 
impuesto 




Usted es honesto al pagar todos 
sus impuestos 
                  
Buen uso de 
impuesto 
 
Considera que el gobierno hace  
buen uso de los impuestos 






Es puntual en los pagos de 
impuestos u otras obligaciones 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Control de 
compra y venta 
Lleva usted diariamente un 
control de sus compras y ventas 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
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Actualización en la 
Administración 
Tributaria. 
Usted mantiene su información 













X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Inscripción del 
RUC 
Sabe cuál es el procedimiento para la 
obtención del RUC de su negocio 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Emisión de factura Usted emite facturas en cada 
operación que realiza 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Emisión de boleta Emite usted boletas de venta en cada 
operación que ejecuta 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Emisión de tickets Emite tickets de máquina 
registradora cuando efectúa 
                  
Emisión de guías 
de R. 
Emite guías de remisión en las 
actividades que comete 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Exigencia de pago Usted exige los comprobantes de 
pago por las compras que realiza 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Archivo de 
documentos 
Usted guarda y archiva sus 
documentos por las compras y ventas 





Cumple con el pago u otra 
obligación que le corresponde 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Cálculo de 
obloigaciones 
Calcula usted las obligaciones 
tributarias que le corresponda 











OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
Procede su aplicación 
Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan 










1. El Indicador EXIGENCIA DE PAGO debería ser “EXIGENCIA DE COMPROBANTE DE PAGO” 












































Anexo 04: Base Legal 
 
Legislación Tributaria 
Decreto Legislativo n.° 943   
 
Ley del Registro Único de Contribuyentes 
Decreto Legislativo n.° 1270 
 
Texto actualizado al 20.12.2016, fecha de publicación del Decreto Legislativo n.° 
1270 
 
Decreto Legislativo n.° 937 
 
Texto Del Nuevo Régimen Único Simplificado 
 
Resolución de Superintendencia n.° 
224- 2020/SUNAT 
 
Establece cronogramas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
mensuales y las fechas máximas de atraso de los registros de ventas e ingresos y 
de compras llevados de forma electrónica correspondientes al año 2021. 
 
Decreto Supremo n.° 029-2017-EF Reglamento del Decreto Legislativo n.° 775 (Texto Actualizado al 28.2.2017) 
 
Decreto Supremo n.° 29-94-EF 
(Publicado El 29.03.1994, Vigente 
Desde 30.03.1994) Y Normas 
Modificatorias 
Reglamento De La Ley Del Impuesto General A Las Ventas E Impuesto Selectivo Al 
Consumo. 
Decreto Legislativo n.° 1269  Decreto Legislativo que crea el Régimen Mype Tributario del Impuesto a la Renta 
Decreto Supremo n.° 403-2016-Ef  Reglamento Del Decreto Legislativo que crea el Régimen Mype Tributario del 
 
Impuesto a La Renta 
Decreto Ley N.° 25632 – Ley Marco 
de Comprobantes de Pago  
Texto actualizado al 2.08.2018, fecha de publicación del Decreto Legislativo n.° 1370 
Reglamento de Comprobantes de 
Pago Resolución de 
Superintendencia Nº 007- 99/Sunat  
Texto actualizado al 30.11.2019, fecha de publicación de la Resolución de 
Superintendencia n.° 252-2019/SUNAT 
Resolución de Superintendencia n.º 
000016-2021/SUNAT  
Aprueban Normas Para Facilitar El Cumplimiento De Las Obligaciones Tributarias 
en los Departamentos Con Nivel de Alerta Extremo y Nivel de Alerta Muy Alto 
Decreto Legislativo n.° 1488  
 
Texto actualizado al 10.5.2020, fecha de publicación del Texto Único Ordenado De 
La Ley Del Impuesto A La Renta Decreto Supremo N.° 179-2004-EF (Publicado el 
8.12.2004) 
Decreto Supremo N° 133-2013-EF 
 
Decreto Supremo Que Aprueba El Texto Único Ordenado Del Código Tributario 
Publicado el 22 de junio de 2013 
Decreto Supremo N° 024-2019-EF Texto actualizado al 12.12.2019, fecha de publicación del Texto Único Ordenado De 
La Ley Del Impuesto General A Las Ventas E Impuesto Selectivo Al Consumo 
Decreto Supremo N° 055-99-EF 
 
 
